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Abstraksi 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian dan 
efektifitas keuangan daerah pada pemerintahan kota Mataram yang diukur 
menggunakan dua rasio, yaitu rasio kemandirian dan efektifitas. Yang kemudian 
digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah daerah tersebut mampu 
melaksanakan pengelolaan kemandirian dalam suatu daerah dan mampu 
merealisasikan target pendapatan pemerintahan daerah sesudah otonom setiap 
tahunya ataupun tidak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan 
sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Penelitian ini dilakukan 
pada periode 2009 sampai 2011. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berdasarkan analisis deskriptif 
menujukan bahwa pertumbuhan APBD kota Mataram cendrung mengalami kenaikan 
setiap tahunya, namun berdasarkan analisis pengukuran dua rasio dalam laporan 
realisasi anggaran pendapatan asli daerah kota Mataram, rasio kemandirian keuangan 
kota Mataram masih dikatakan sangat rendah. Pemerintah daerah kota Mataram 
secara tidak langsung belum siap dalam memajukan daerahnya. Sedangkan di lihat 
dari rasio efektifitasnya, terget yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran kota 
Mataram dapat dikatakan efektif, dan sangat efektif. Hal ini bisa dikatakan 
pemerintahan kota Mataram telah merealisasikan terget penerimaan setiap tahunya. 
 
Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Keuangan Daerah, kawasan kota 
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